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評論家、拓殖大学客員教授。産
経新聞の隔週連載 「石平の
石平・せきへい
をはじめ、テレ
ビ・雑誌等幅広い評論活動を行
う。1962年中国四川省生まれ。
北京大学哲学部卒。88年に留学のため来日。民間研
究機関を経て、評論活動を開始。2007年日本国籍を
取得。著書に『なぜ中国人は日本人を憎むのかj](PHP 
研究所、 2002年)など多数。(写真は取材時に撮影)
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